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AUTOGIROS NAVALES
H a  sido la M arina española la cu arta  en en­
sayar el autogiro de L a  Cierva. Las de los E s­
tados Unidos, Francia  e Inglaterra la han pre­
cedido 'en esta vía, sin contar algunas Aviaciones 
m ilitares,. entre las que la nuestra figura la pri­
mera en orden cronológico, aunque, a decir ver­
dad, y  por causas diversas, ni se han llevado a 
fondo los ensayos de utilización del nuevo tipo 
de aeronave, original y  casi única aportación del 
genio hispano al acervo universal de la C onquista 
del Aire, ni hay en el actual momento, síntoma 
de que se conceda a los problemas que plantea 
el autogiro, la atención que merece.
Un reciente incidennte de vuelo ocurrido estos 
días a un autogiro de nuestra Aeronáutica naval 
— agotamiento de la  provisión de esencia en ple­
no vuelo— , ha servido para confirmar sus exce­
lentes condiciones y  me induce, al tener conoci­
miento de que y a  existe por lo menos uno de los 
recientemente adquiridos, en poder de nuestros 
marinos del aeródromo de San Javier, a comentar 
brevemente las posibilidades de utilización en el 
m ar de este avión de las alas giratorias.
H ace cuatro meses comenté en esta misma sec­
ción de E l D ebate  la impresión que, a cuantos 
tuvimos la suerte de asistir en Valencia al primer 
ensayo de descenso y  salida de un autogiro a bor­
do de un buque, el “ D éd alo ” , nos produjo la fa­
cilidad y  seguridad de am bas maniobras. Desde 
entonces quedó consagrado el nuevo invento como 
medio m arítimo de utilización varia, en paz y  
en guerra. D e  allí partió también la decisión 
ministerial de adquirir dos autogiros para nuestra 
Aviación  naval.
E s verdad que se trata  hasta ahora de auto­
giros y  no de “ hidro-autogiros” , como sería quizá 
conveniente para ciertas aplicaciones marítimas, 
pero ello es debido tan solo a la  juventud del in­
vento y  a  la  metodización sistemática de su pro­
greso técnico incesante. Entretenido varios años 
en perfeccionar órganos auxiliares, no fundam en­
tales pero sí im portantes de la invención, a me­
jorar su seguridad) y  acentuar sus cualidades ven ­
tajosas, no pudo L a  C ierva dedicar hasta h o y  su 
atención a los problem as que crea la  salida y  el 
amerrizaje o amarado en mar agitado. Ello no 
significa dificultad insuperable, antes al contrario, 
el autogiro parece especialmente designado para 
maniobrar en el mar por su menor velocidad h o ­
rizontal en los momentos de abandonar y  tocar 
el agua. Lo que hace difíciles estas maniobra? 
son los choques violentos del casco del avión 
contra las olas, choques que aum entan en propor­
ción al cuadrado de la velocidad de m archa ho­
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rizontal. Puede afirmarse desde ahora, que el 
hidro-autogiro podrá actuar y  prestar servicio 
eficaz con tiempos m uy medianos y  con mares 
de altura de olas, para los que sería vesánico tra­
tar de emplear los hidroaviones actuales.
Posee el autogiro en sí cualidades del avión 
y  del globo cautivo, los dos órganos de observa­
ción aérea. M ás maniobrero que éste, menos vu l­
nerable y  pudiendo alcanzar alturas que están 
vedadas a los aeróstatos, tiene sobre el primero 
la ventaja de su menor velocidad horizontal, cuan­
do ello es necesario o útil y  la de tener total­
mente despejadas las vistas del observador hacia 
los objetivos situados bajo su nivel de vuelo.
Coocado a varios kilóm etros de altura sobre 
la vertical del blanco, constituye un instrumento 
magnífico para corregir el tiro.de las baterías am i­
gas, indicando al director del mismo la distribu­
ción de los impactos.
Se ha dado el caso curioso, de que una batería 
ejecutando tiro de largo alcance sobre blancos 
situados fuera de su horizonte visible, recibió la 
información de la rosa de impactos que le tras­
mitió su observador aéreo, antes de ver directa­
mente las columnas de agua levantadas por los 
proyectiles al caer; fenómeno debido a que el 
agu^ de estas columnas tarda algunos segundos 
en rebasar la altura del horizonte del observador 
situado en la  batería.
E n  este campo de servicios auxiliares— tan im­
portante— que comprende: reglaje de tiro, ob­
servación, exploración estratégica y  táctica, v i­
gilancia, seguridad, etc., le están reservadas ai- 
autogiro naval, extensas posibilidades, entre las 
que destacan por su importancia, la busca de sub­
marinos y  campos de minas y  la  protección de 
convoyes.
Esta protección podrá hacerse, probablemente, 
desde los mismos buques mercantes. N o ha de 
ser m uy difícil en un “ cargo” , habilitar a popa 
una “ p la y a ” despejada, la que no requiere ser 
de grandes dimensiones, según se puso en evi­
dencia en la memorable experiencia de Valencia, 
antes citada.
. N o  menor que en estos servicios ha de pres­
tarlos útiles el autogiro, en los de bombardeo. A  
pesar del perfeccionamiento de los visores y  apa­
ratos de puntería y  tiro, el bombardeo de un
blanco moviéndose a distinta velocidad que el 
avión y  en dirección que no coincida con la del 
viento, es difícil e incierto, hasta tal punto, que 
se propugna por muchos en Inglaterra un pro­
cedimiento de bombardeo— D avid  Bombing— que 
consiste en descender en vuelo picado vertical, 
sobre el blanco y  lanzar a poca altura la carga 
de bombas, sin visor ni corrección alguna. C uan ­
to menos arriesgada resulta la maniobra del auto­
giro siguiendo a un blanco a su misma velocidad 
y  en su vertical, haciendo inútil, por tanto, la 
corrección blanco-tirador y  fácil de calcular la 
debida al viento.
Los submarinnes en inmersión no son visibles 
desde el aire más que por visuales en la vertical 
o que formen con ésta ángulos inferiores a 15 
grados; difícil para un avión no salir en sus 
evoluciones de este cerrado cono de visualidad, 
lo es mucho menos para el autogiro, que se adap­
ta, por tanto, mejor a la persecución de sub­
marinos.
Sólo ha sido posible en este artículo la enun­
ciación sucinta de algunas de las misiones que 
toca a nuestra Aeronáutica N a v a l  ensayar en sus 
recién adquiridos autogiros. Si como empeño pa­
triótico y  con cariño de compatriotas miran el 
éxito del genial invento de un español, de su fe­
cunda labor resultará España mejor defendida 
y  la Aeronáutica N aval robustecida en material 
y  en ideales.
Y  dejo en el tintero para otra ocasión las apli­
caciones del autogiro a la navegación comercial.
A l f r e d o  K i n d e l á n .
D e E l Debate.
« R U T A S »
Hemos recibido el núm. 7 de la Revista Rutas, 
órgano oficial de Autom óvil Club, Aero Club y  
C lub N áutico  de Valencia.
Con un formato elegante y  una información 
extensa y  bien seleccionada, sobre buen papel y  
con excelentes fotograbados, es la nueva R evista  
una prueba más del interés que en España viene 
adquiriendo el desarrollo cada vez más crecien­
te de los deportes de la velocidad.
Deseam os a nuestro colega una vida próspera.
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E l G ra n  Premio automovilis ta  de E sp añ a
Es le año ha resultado la prueba más intere­
sante que los anteriores, habiéndose batido los 
‘ ‘récords" establecidos hasta la fecha, sin que 
h aya  ocurrido, afortunadamente, el más ligero ac­
cidente lamentable.
Organizado de modo admirable por el A u to­
móvil C lub de Guipúzcoa, consistía en cubrir en 
el menor tiempo posible 30 vueltas al circuito de 
Lasarte que tiene una longitud de 17.315 metros, 
siendo el recorrido total de 519,450 kilómetros.
A  las doce en punto comenzó la carrera, toda 
ella m uy interesante y  en la que han dem ostra­
do su clase los corredores que han acudido a ella. 
D e  arrancada se coloca en cabeza el Auto-Unión 
número 6, pilotado por Stuck, el que inicia la 
carrera a un tren disparatado. V a a su alcance 
su com patriota Caracciola en M ercedes número 2, 
y  tras él Wimille, en Bugatti número 4. Stuck 
emplea en la primera vuelta 6 minutos 37 se­
gundos, co*n lo que. saca una media de 147 k iló ­
metros, batiendo el “ récord”  que poseía Nuvola- 
ri. En la  recta de las tribunas obtiene una veloci­
dad de 203,390 kilómetros. A  4 s. 1/5 pasa Ca- 
racciola, y  a 5 s. de éste, W imille. A  continuación 
y  bastante próximos, pasan Chiron, Dreyfus, 
V arzi, N uvolari, Falchetto, Lehoux, Brivio, Lei- 
ningen, Soffietti y  Brunet.
En la segunda vuelta, y  sin variar .sensible­
mente el orden, D reyfus, sobre Bugatti, bate nue­
vam ente el “ récord" del circuito, empleando en 
la vuelta un tiempo de 6 m. 10 s., lo que repre­
senta una increíble media de 168,400 kilómetros.
H asta la cuarta  vuelta la lucha es durísima en­
tre Stuck  y  Caracciola, seguidos de cerca por 
W im ille. Se confirman, pues, los pronósticos fa­
vorables a los M ercedes y  Auto-Unión, así como 
las formidables dotes que los Bugatti demostra­
ron en los entrenamientos.
Se retira Stuck por avería, reapareciendo des­
pués con el coche de su compañero Leinigen.
L a  clasificación después de la vuelta  quince, 
m itad justa de la crrera, es como sigue: i.° C arac­
ciola, 1 h., 38 m., 49 s., a una media horaria de 
157,800 k m .; 2.0 Fagioli, en el mismo tiempo;
3.0 Whmille, 1 ti., 39 m., 4 s.; V arzi, 1 h., 40 m.;
5.0 N uvolari, 1 h., 41 m., 31 s.; D reyfus, etc.
En las siguientes vueltas, los M ercedes pasan 
a reponer combustible y  con toda prontitud con­
tinúan su asombrosa carrera. E n  la vuelta  dieci­
nueve Fagioli pasa a Caracciola, que desde en­
tonces ocupa el segundo lugar. E n  la  vuelta vein­
te, abandona Falchetto con su M aseratti núm e­
ro 26.
Chiron, que ha tomado el coche de Varzi hace 
una buena carrera ganando bastante terreno, pe­
ro sin poder intervenir en la lucha de los prim e­
ros puestos. N uvolari y  D reyfu s  realizan una c a ­
rrera m uy regular y  precisa, viéndoseles m uy uni­
dos, hasta que N uvolari, a fuerza de pericia, se­
renidad y  valor, logra colocarse en tercer lugar a 
la expectativa de que cualquier irregularidad en 
los Mercedes le perm ita mejorar su posición.
En la vuelta veintitrés el M aseratti de B ru ­
net sufre un despiste en la bajad a  de Lasarte, 
afortunadam ente sin consecuencias para el piloto.
L as últimas vueltas son un encarnizado duelo 
entre los Mercedes, N uvolari y  S tu ck , y  aunque 
durante ellas las posiciones no varían, y  tanto 
N uvolari como S tu ck  tienen que resignarse a no 
mejorar su clasificación, en los esfuerzos por des­
plazar a  los M ercedes manifiestan bien a  las c la ­
ras el coraje y  la pericia de tan formidables co n ­
ductores.
L a  casificación general fué:
i.° Fagioli. M ercedes II. 3 h., 19 m., 41,6  s.
V. m., 156,225 km ./h.
2.0 Caracciola. M ercedes I. 3 h., 20 m., 24 s.
3.0 N uvolari. Bugatti E. 3 h., 20 m., 48 s.
4.0 V an  Stuck. Auto-U nión I. 3 h., 21 m., 3 s.
5.0 Varzi y  Chiron. A lfa  Rom eo II. 3 h., 21
m., 50 s.
6.° W im ille. B u gatti II. 3 h., 26 m., 29 s.
7.0 D reyfus. M aseratti. 3 h., 20 m., 50 s.
8.° Lehoux. Bu gatti I. 3 h., 22 m., 32 s.
9.0 Chiron-Com atte. A lfa  Rom eo I.
10. Soffietti. M aseratti.
11 . Brivio. Bugatti III .
12. Brunet. M aseratti.
V u elta  más rápida, 2.81 de D reyfus, en 6 m., 
10 s., a 168,400 kilóm etros hora. “ R écord ” a b ­
soluto del circuito.
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L O  Q U E  N O S  C U E N T A N
L A  C A R R E R A  L O N D R E S - M E L B O U R N E
En las primeras horas del clía 20 del actual ve 
dió la salida para esta importante prueba, cuyo 
recorrido era aproximadamente de 18.000 k iló ­
metros.
Los aparatos inscritos, pertenecientes a seis 
naciones, eran veintiuno.
L a  prueba fué ganada por los ingleses Scot y  
B la ck , que pilotaban el “ Grosvenor H ouse” , 
m arca “ H avilland C om et” . H an empleado en el 
recorrido de 12.500 millas, dos días y  veintitrés 
horas, desarrollando una velocidad media de 256 
kilómetros por hora.
R I V A L I D A D  E N  L A  L I N E A  S U R - A T L A N ­
T I C A
* L a  proeza de la Aviación francesa realizada 
brillantemente por el Couzinet “ A rc-en-Ciel” , 
que transportaba el correo sur-americano, ha re­
basado por su velocidad el crucero simultánea­
mente emprendido por el dirigible “ G raf Zeppe- 
lin” : enlace francés por medio de aviones Tou- 
louse-Buenos Aires, 2 días 21 h. 45 min.; diri­
gible alemán Friedrichshafen-Buenos Aires, 4 
días 15 h. 30 minutos.
D e  hecho, el avión, como era de prever, ha 
batido grandemente al imponente dirigible.
D o s cuestiones se plantean: ¿Cuándo se aban­
donará completamente la idea del dirigible, de 
la  pesada aeronave que no presenta ni un medio 
de transporte aéreo conform e a las necesidades 
del tiempo, ni, en caso de guerra, un arm a eficaz?
Existen las pruebas de cada una de esas afir­
maciones, y  los americanos empiezan a tener m uy 
en cuenta las experiencias que se ofrecen en el 
consabido dominio.
Deutsche Lufthansa im itará a los americanos 
en el punto en cuestión cuando, a fines del año 
corriente, probablem ente su nuevo material vo ­
lante para el servicio sur-atlántico, así como su 
segundo barco-catapulta, estén definitivamente 
preparados para su utilización. ¿Veremos acaso 
este otoño, en la  línea suramericana, una carre­
ra semanal Francia-Alem ania para el transporte 
del correo? ¡Pobres pilotos, vosotros pagaréis el 
precio de esta com petencia! Y  el tercero en cues­
tión, que esta vez será Italia, no podrá más que 
estar m uy satisfecho de la solución y  sacar de 
ella el m ayor beneficio posible.
:¡c í¡;
Los americanos anuncian para el mes de marzo 
de 1935 un “ raid” de 48 aviones a través del Pa­
cífico.
*  *  *
Los aviadores italianos Stoppani y  Corradino 
han establecido el “ record” mundial de distan­
cia  en hidroavión, cubriendo el recorrido entre 
M onfalcone, cerca de Trieste, y  M assawa, capital 
de la colonia italiana Eritrea, lo que representa 
4.122 kilómetros. E sta  distancia ha sido cubier­
ta en veintiséis horas y  media.
El anterior “ record” pertenecía a una escuadri­
lla norteamericana que ha hecho el vuelo San 
Francisco-Hawai.
* * *
L a  Agencia T as  comunica que el aviador ruso 
Baruzdine, que asiste a las pruebas de planea­
dores que se celebran en K o kteb el (Crim ea), ha 
batido el “ record” mundial de acrobacia con p la­
neador, efectuando 227 rizos en un vuelo de cua 
tro horas, con planeador de un asiento.
* * *
El piloto italiano Francesco Agello ha batido 
en Desenzano, en el lago de Garda, el “ record” 
mundial de velocidad, volando a 709 kilómetros 
por hora. El “ record” anterior le pertenecía a él 
con la marca d'e 682 kilómetros.
El vuelo no se vió favorecido por condiciones 
favorables. El Aero Club controló el vuelo.
V U E L O S  G R A T U I T O S
E n  el sorteo celebrado para la  adjudicación de 
los vuelos gratuitos, correspondientes al mes de 
noviembre próximo, han correspondido a los si­
guientes señores:
Dom ingo 4.— Srta. Consuelo M artínez.
Domingo 11 .— D . Eugenio Chicharro.
Dom ingo 18.— D . Carlos Jaureguizar.
Dom ingo 25.— Srta. Josefina Sempere.
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M .  Q U I N T A S
Cruz, núm. 43 .—M adrid.—Teléf. 14515
P r o v e e d o r  d e  la  A e r o n á u t ic a  M ilita r
M a te r ia l  f o t o g r á f i c o  en  g e n e r a l . - A p a r a t o s  a u t o ­
m á t i c o s  y s e m i a u t o m á t i c o s  de p l a c a  y p e l ícu la  
para  A v i a c ió n .  —  A m e t r a l l a d o r a s  f o t o g r á f i c a s ,  
t e l é m e t r o s ,  etc . ,  de la O .  P.  L.
Relación d o  Proveedores d o  A ero-
v ’ {
náutica M ilitar
MOISES SANCHA: Montera, 14. Teléfono 11877. Madrid.— Monos, gafas, casquetes. Botas y equipos
de gimnasia.
CARBURADOR NACIONAL IRZ: M adrid: Montalbán, 5. Tel.® 19649.— Barcelona: Cortea,
642. Tel.® 22164.— Fábrica: Valladolid. Apartado 78. 
RADIADORES COROMINAS: M adrid-Barcelona.-La más antigua fábrica de radiadores
S. I. C# E. dirección General: Barquillo, 1.— Fábrica: Carretera de Chamartín, n .  Madrid.— Fabricación
Nacional de magnetos, bujías, terminales de seguridad, juntas herméticas para circulación líquida 
v equipos eléctricos de aviación.
r
Boletín p ara tom ar p arte  en los sorteos de vuelos gratu itos de M0T0AVI0N
D ......... d e ..... años de edad,
domiciliado en el núm  de l a   d e ........................
en.............., desea tomar parte en el sorteo de vuelos gratuitos del
mes de septiembre de 1934, que se celebren en Cuatro Vientos, estando 
conforme con las condiciones que la Revista M o t o a v i ó n  ha publicado. .............. ,  - de octubre de 1934.
Firma,
(Las personas menores de edad, deberán acreditar en el momento de presentarse en Cuatro Vientos al S r  Jefe de 
vuelos de Aero Popular, tener autorización de sus padres o tutores).
Ni A ERO  POPULAR ni M o t o a v i ó n  aceptan responsabilidad alguna derivada de estos vuelos.
Imp. de C. Bermejo.— Stma. Trinidad, 7.— Teléfono 31199.
